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EDITORIAL
Con la publicación de este número de la revista Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra, la AEPECT se suma a la celebración del trienio
2007-2009 como Año Internacional del Planeta Tierra. Como no
podría ser de otro modo, compartimos el lema propuesto por la Unión
Internacional de Ciencias Geológicas y la UNESCO: Ciencias de la
Tierra para la Sociedad y consideramos que debemos contribuir a que
el conocimiento científico de la Tierra pueda ser útil para mejorar el
presente y el futuro de nuestro planeta bajo criterios de sostenibilidad.
Asumiendo este objetivo común, la orientación de este monográfi-
co se ha centrado en uno de los “diez ejes temáticos multidisciplinares
de especial relevancia” que fueron elegidos para canalizar los esfuer-
zos de este Año Internacional. Las aguas subterráneas constituyen un
centro de interés muy claro desde la óptica del conocimiento científi-
co, pero su enfoque como recurso natural renovable comporta lecturas
muy diversas. Los ciudadanos deben estar suficientemente formados y
sensibilizados respecto a su importancia. 
Probablemente, las aguas subterráneas son las “grandes desconoci-
das” de la mayor parte de la población. A diferencia de las aguas su-
perficiales, su presencia, cantidad y calidad no es tan perceptible. No
obstante, el volumen de agua subterránea es, en su conjunto, unas
treinta veces mayor al agua presente en los ríos y lagos.
Saben nuestros alumnos y alumnas… ¿Qué es un acuífero? ¿De
qué factores depende el flujo subterráneo? ¿Qué es la contaminación
por nitratos? ¿Cómo funciona una planta desaladora? ¿Cómo pueden
afectar a los acuíferos los trasvases entre cuencas? ¿Qué es la intrusión
salina?
Los múltiples enfoques con que deben ser abordadas las aguas
subterráneas en la enseñanza otorgan a este monográfico un interés es-
pecial. Debemos agradecer a Joan Bach, profesor de la Universidad
Autónoma de Barcelona, su buen hacer en la coordinación de este nú-
mero. Estamos convencidos que el diseño del monográfico y las apor-
taciones de los distintos autores han conseguido un equilibrio adecua-
do entre los aspectos conceptuales, regionales y didácticos. Confiamos
que sus contenidos sean de utilidad para todos los lectores. 
El monográfico sobre las aguas subterráneas ha coincidido en el
tiempo con la Expo del Agua de Zaragoza (España). Es evidente que
un evento de esta magnitud es la prueba palpable de la trascendencia
científica, tecnológica, social, ecológica y económica de los recursos
hídricos del planeta. En este contexto, el conocimiento de las aguas
subterráneas debe llegar a las aulas y contribuir a la formación integral
de los alumnos como futuros actores de la toma de decisiones de nues-
tra sociedad.
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